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ABSTRAK 
Ayu Perdanasari. K7413024. UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI DAN 
HASIL BELAJAR AKUNTANSI MELALUI PENGGUNAAN BAHAN 
AJAR BROSUR PADA SISWA KELAS X AKUNTANSI SMK BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
akuntansi melalui penggunaan bahan ajar brosur pada siswa kelas X Akuntansi 
SMK Batik 1 Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus, dengan prosedur penelitian untuk masing-masing siklus meliputi 
empat kegiatan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, 
dan (4) refleksi.Subjek penelitian  adalah siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 1 
Surakarta yang berjumlah 46 siswa. Sumber data berasal dari informan, peristiwa, 
dan dokumen. Pengumpulan data untuk motivasi belajar siswa dilakukan dengan 
teknik observasi, wawancara dan angket, sedangkan pengumpulan data untuk 
hasil belajar dilakukan dengan teknik tes. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi metode. Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk data 
kuantitatif dan model interaktif untuk data kualitatif. Indikator kinerja penelitian 
ditetapkan sebesar 85%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar brosur 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar akuntansi. Peningkatan motivasi 
belajar ditunjukkan dari persentase rata-rata indikator motivasi belajar pada siklus 
I dari hasil angket sebesar 77,57% dan observasi sebesar 74,22%, sedangkan pada 
siklus II dari hasil angket sebesar 88,04% dan observasi sebesar 86,78%. 
Persentase ketuntasan hasil belajar meningkat pada siklus I sebesar 57,78% dan 
pada siklus II sebesar 86,67%.  
 
Kata Kunci:   motivasi belajar, bahan ajar, brosur 
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ABSTRACT 
 
Ayu Perdanasari. K7413024. EFFORT TO IMPROVE LEARNING 
MOTIVATION AND RESULT IN ACCOUNTING THROUGH THE USE OF 
BROCHURE LEARNING MATERIAL OF THE STUDENTS IN GRADE X 
OF ACCOUNTING OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL BATIK 1 OF 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta 
August 2017. 
 
The objective of this research is to improve the learning motivation and 
learning result in Accounting through the use of brochure learning material of the 
students in Grade X of Accounting of Vocational High School Batik 1 of 
Surakarta. 
This research used the classroom action research with two cycles, and each 
cycle consisted of four phases, namely: (1) planning, (2) implementation, (3) 
observation, and (4) reflection. Its subjects were the students as many as 46 in 
Grade X of Accounting of Vocational High School Batik 1 of Surakarta. The 
sources of data of the research were informants, events, and documents. The data 
of the students’ learning motivation were collected through observation, in-depth 
interview, and questionnaire. Those of the students’ learning result were collected 
through test of achievement. They were validated by using the method 
triangulation, and analyzed by using the statistical descriptive model of analysis 
for the quantitative data and the interactive model of analysis for the qualitative 
ones. The performance indicator of the research was 85%. 
The result of the research shows that the use of brochure learning material 
can improve the learning motivation and the learning result in Accounting as 
indicated by the average percentages of learning motivation indicator collected 
through questionnaire and observation. In Cycle I, the percentages of the learning 
motivation based on the questionnaire and observation were 77,57% and 74,22% 
respectively. In Cycle II they became 88,04% and 86,78% respectively. In 
addition, the percentage of the students who fulfilled the minimum learning 
completeness criterion was 57,78% in Cycle I, and it became 86,67% in Cycle II.  
 
Keywords: Learning motivation, learning material, brochure 
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